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Образовательная среда сегодня стреми-
тельно изменяется в связи с новыми реалиями 
и новыми потребностями в образовании. Од-
ним из наиболее востребованных в настоящее 
время направлений инновационной деятель-
ности является организация обучения средст-
вами виртуальной образовательной среды, 
которые позволяют перейти от принципа об-
разования на всю жизнь к принципу образо-
вания на протяжении всей жизни.  
В последние годы активнейшими темпа-
ми идет становление и развитие виртуальной 
модели образования с использованием вирту-
альной образовательной среды. Как отмечает 
В.П. Тихомиров, такая среда гармонично ин-
тегрирует в себе систему дистанционного об-
разования и очную форму обучения. Различие 
двух этих форм образования в такой среде 
происходит на сетевом уровне и практически 
незаметно (с точностью до временных откло-
нений) для обучаемого. Все обучаемые осу-
ществляют образование по единым учебным 
программам [3]. Дистанционные технологии 
позволяют расширить возможности очного 
образования, увеличив взаимную доступность 
удаленных обучающихся, преподавателей, 
специалистов, а также информационных мас-
сивов и, что особенно специфично, виртуаль-
ных образовательных объектов.  
Существование виртуальной образова-
тельной среды вне коммуникации учителей, 
учеников, преподавателей, тьюторов, сетевых 
администраторов и т. д. и образовательных 
объектов невозможно. Основная же цель вир-
туального образования, как и образования че-
ловека вообще, – выявление и достижение 
человеком своего предназначения в реальном 
мире, сочетаемом с его виртуальными и ины-
ми возможностями.  
Построение пространственной модели 
виртуального образования ведет к представ-
лению внутреннего мира человека в виде 
множества расширяющихся сфер: интеллек-
туальных, эмоционально-образных, культур-
ных, исторических, социальных и др. Все они 
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купности то, что можно назвать виртуальным 
образовательным пространством человека. 
Это пространство способно расширяться во 
внешний мир, открывая для себя его внешние 
сферы посредством деятельности ученика, 
использующего свои органы чувств, эмоцио-
нально-образные и интеллектуальные способ-
ности [5]. 
Под виртуальной образовательной средой 
мы понимаем информационное содержание и 
коммуникационные возможности локальных, 
корпоративных и глобальных компьютерных 
сетей, формируемые и используемые для об-
разовательных целей всеми участниками об-
разовательного процесса. Модель организа-
ции виртуальной образовательной среды 
МГОУ представлена на рисунке.  
В виртуальной образовательной среде 
школ и университетов полностью реализуют-
ся те потенциальные возможности перестрой-
ки системы образования, которые имеют в 
том числе и традиционные технологии. 
Учителя, педагоги и руководители обра-
зовательных учреждений должны непрерывно 
совершенствовать свою профессиональную 
деятельность, чтобы быть готовыми к исполь-
зованию инновационных технологий для 
достижения оптимальных результатов в пе-
дагогической работе. Поэтому сама профес-
сиональная подготовка и переподготовка пе-
дагогических кадров для инновационной дея-
тельности также должна осуществляться 
посредством самых передовых технологий  
в виртуальной образовательной среде. 
Виртуальная образовательная среда соз-
дана и развивается для эффективной комму-
никации всех участников образовательного 
процесса. Отсутствие у специалиста компе-
тенций владения соответствующими техноло-
гиями априори ограничивает его профессио-
нальные возможности, оставляя его на «обо-
чине» прогрессивных тенденций в области 
образования. Образовательная среда должна 
удовлетворять потребности личности в ус-
пешной социальной адаптации, профессио-
нальном становлении. 
Существование виртуальной образователь-
ной среды вне коммуникации учителей, пре-
Модель организации виртуальной образовательной среды: ОУ – образовательное учреждение; 
ММЦ – межшкольный методический центр; ППС – профессорско-преподавательский состав; 
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подавателей, тьюторов, сетевых администрато-
ров и образовательных объектов невозможно.  
Виртуальная образовательная среда долж-
на стать средой повышения профессиональ-
ной квалификации учителей, формируя у них 
устойчивую потребность в ее использовании 
и интерес к познанию ее педагогических и 
технологических возможностей. В частности, 
в настоящее время одной из приоритетных по 
своей сущности технологий реализации не-
прерывного образования является технология 
обучения с использованием виртуальной об-
разовательной среды.  
В отечественной и зарубежной практике 
элементы виртуальной образовательной среды 
используются учителями и преподавателями  
в дистанционном обучении, для общения и 
обмена опытом, в очном обучении студентов 
(А.А. Андреев, В.П. Тихомиров, А.В. Хутор-
ской, И.В. Холодкова, D. Jeffrey, M. Kaszap,  
G. Lemire, A. Senteni, A. Taurisson и др.) [1,  
3, 5–7].  
Таким образом, использование виртуаль-
ной образовательной среды в подготовке пе-
дагогических кадров представляет собой аб-
солютно новую модель непрерывного повы-
шения квалификации, которая опирается на 
функциональную эффективность технологий 
информации и коммуникации, формирует куль-
туру и формируется на основе особой культу-
ры обучения, включает как обучаемого, так и 
обучающего. 
Инновационные технологии, используе-
мые в виртуальной образовательной среде, 
позволяют группам обучающихся и отдель-
ным обучаемым общаться с преподавателями 
и между собой, находясь на любом расстоя-
нии друг от друга. Такие современные средст-
ва коммуникации дополняются компьютер-
ными обучающими программами типа муль-
тимедиа, которые замещают печатные тексты, 
аудио- и видеопленки.  
Согласно А.Ю. Уварову, виртуальная учеб-
ная среда является «открытой учебной архи-
тектурой» с подвижными целями, содержани-
ем, методами и организационными формами, 
состоящей из коммуникационного, информа-
ционного и физического пространства. Отме-
тим также, что в электронной среде аппаратно-
программное обеспечение информационно-
коммуникационных технологий служит средой 
и средством обучения/учения и коммуника-
ции и не является педагогически нейтраль-
ным. Технологии информации и коммуника-
ции должны обеспечивать эффективное ин-
терактивное взаимодействие учителя и уча-
щихся, включать оптимальные функции управ-
ления процессом обучения, обладать друже-
ственным интерфейсом и поддерживать мно-
гие дидактические компоненты [4]. 
Нельзя утверждать, что в мировом науч-
ном сообществе сложилась единая точка зре-
ния на понимание сущности и особенностей 
обучения в электронной среде, его форм, мето-
дов и средств организации, критериев оценки 
его эффективности. Одни исследователи по-
лагают, что нет существенной разницы между 
обучением в электронной среде (e-learning, 
web-based learning / Internet based learning) и 
традиционными формами обучения как на 
самом этапе обучения, так и на этапе полу-
ченных в результате обучения знаний.  
Между тем большинство исследователей, 
мнение которых мы разделяем, полагают, что 
обучение в электронной среде представляет 
собой абсолютно новую парадигму образова-
ния, которая опирается на функциональную 
эффективность технологий информации и 
коммуникации, формирует культуру и сама 
формируется на основе особой культуры обу-
чения, которая характеризует как обучаемого, 
так и обучающего. В рамках виртуальной об-
разовательной среды не декларативно, а прак-
тически изменяется роль преподавателя, ко-
торый должен осваивать менеджерские функ-
ции [2].  
Все программные средства в той или иной 
комбинации составляют основу виртуальной 
образовательной среды, в которой участники 
педагогического процесса могут осуществ-
лять коммуникацию.  
Следует отметить, что каждый инноваци-
онный ресурс, используемый в виртуальной 
образовательной среде, имеет свои сильные и 
слабые технологические стороны. Гибкая ком-
бинация или уравновешенный баланс приме-
няемых инструментов/ресурсов/инновацион-
ных продуктов позволяют повысить эффек-
тивность виртуальной образовательной среды.   
Так, синхронность связи, использование 
вербальных и невербальных элементов для 
установления более полного понимания, воз-
можность варьировать язык общения, переда-
вать личные чувства и эмоции являются при-
знаками эффективной коммуникативной тех-
нологии в виртуальной образовательной 
среде. Чем меньше этих возможностей, тем 
менее эффективна технология с коммуника-
тивной точки зрения.  
Параметрами виртуальной образователь-
ной среды, обеспечивающими эффективность 
коммуникации, являются: 
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• наличие обратной связи (уровень инте-
рактивности); 
• многочисленность возможностей для от-
ветных откликов различного характера; 
• языковое многообразие (средства выра-
жения); 
• персональная направленность. 
Вместе с тем, несмотря на существование 
зависимости эффективности коммуникации 
от типа технологии, их выбор для целей обу-
чения чаще всего основывается на других 
критериях, таких как доступность технологии, 
ее стоимость, имеющиеся навыки использо-
вания технологий участниками образователь-
ного процесса и пр.  
Объединение виртуальных пространств 
образовательных учреждений и центров в Ин-
тернете позволит сформировать открытую 
единую виртуальную образовательную среду, 
решить учебные задачи на занятиях, вне заня-
тий и за пределами образовательного учреж-
дения. Обучающиеся смогут заранее просмат-
ривать учебные планы, знакомиться с содер-
жанием курсов, сравнивать свои знания с 
требованиями по предмету, чтобы во время 
занятий высвободилось время для обмена 
идеями, обсуждения различных точек зрения. 
Таким образом, с технологической точки 
зрения виртуальная образовательная среда − 
информационное пространство взаимодейст-
вия участников образовательного процесса, 
порождаемое технологиями информации и 
коммуникации, включающее комплекс ком-
пьютерных средств и технологий, позволяю-
щее осуществить управление содержанием 
образовательной среды и коммуникацию уча-
стников. 
Однако какие бы технологические инно-
вации ни внедрялись в образование, использо-
вание компьютера только в качестве инстру-
мента может поддержать традиционные мето-
ды обучения, мало изменяя эффективность 
самого процесса. Для перехода к качественно 
иной – инновационной – стадии применения 
образовательной электронной среды в образо-
вании необходимо, чтобы весь процесс инно-
вации основывался на антропоцентричном 
системном подходе, что подразумевает широ-
кое освоение всеми участниками педагогиче-
ского процесса не только информационных, 
но и новых педагогических технологий.  
Особенностью виртуальной образователь-
ной среды является то, что, с одной стороны, 
преподаватель как бы «оттеснен» от комму-
никации непосредственно с обучающимся.  
С другой стороны, во время педагогического 
взаимодействия в виртуальной образователь-
ной среде он разрешает возникающие в ходе 
коммуникации организационные и техниче-
ские проблемы, а также проблемы коммуни-
кативного, этического плана, поскольку в его 
задачи входит также поддержание благопри-
ятного климата для сотрудничества.  
Все эти обстоятельства указывают нам на 
то, что в рамках виртуальной образовательной 
среды не только меняется роль преподавателя 
в собственно педагогическом процессе, но и 
расширяется – за счет добавления к педагоги-
ческим технических, административных, эти-
коподдерживающих функций.  
Таким образом, в организационно-комму-
никативном аспекте виртуальная образова-
тельная среда представляет собой сложную 
самонастраивающуюся и самосовершенствую-
щуюся коммуникативную систему, обеспе-
чивающую прямую и обратную связь между 
преподавателем, обучающимся и другими 
членами учебной организации.  
Самонастраиваемость подразумевает кор-
ректировку поведения, действий участников 
процесса коммуникации применительно к из-
меняющейся ситуации. Самосовершенствова-
ние подразумевает постепенное установление 
эффективной взаимосвязи, ее совершенство-
вание по мере усвоения более сложных типов 
взаимосвязей.  
Характерной особенностью самооргани-
зующейся и самообучающейся коммуника-
тивной образовательной системы является 
постоянное изменение до достижения некото-
рой стабильности поведения участников педа-
гогической коммуникации (коммуникативной 
компетентности) по мере накопления ими 
опыта взаимодействия. 
В дидактическом аспекте, в рамках вир-
туальной образовательной среды, при исполь-
зовании ресурсов и возможностей технологий 
информации и коммуникации, реализуются 
образовательные технологии открытой моде-
ли индивидуального обучения. Этот подход 
характеризуется: 
• активным и интерактивным участием 
обучающегося: 
– индивидуальным способом (согласно 
своему ритму); 
– кооперативным способом (с одними или 
двумя другими лицами); 
• новыми ролями преподавателя (учителя), 
который является помощником, руководите-
лем, тьютором, сопровождающим, делая свои 
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обмены и контакты с обучающимся много-
численными, более приспособленными, точ-
ными и более индивидуальными. 
Вместе с тем образование в новом инфор-
мационном пространстве не является антаго-
нистичным по отношению к существующим 
формам образования и не отрицает имеющих-
ся образовательных тенденций. Новое естест-
венным образом интегрируется в эти системы, 
дополняя и развивая их, и способствует соз-
данию мобильной образовательной среды. 
Анализируя дидактические, технологиче-
ские и педагогические параметры виртуаль-
ной образовательной среды, можно сделать 
вывод, что это быстроразвивающаяся, много-
уровневая и многофункциональная система, 
которая объединяет:  
1) инновационные и традиционные тех-
нологии, специфические для взаимодействия 
участников образовательного процесса в рам-
ках открытой модели асинхронного индиви-
дуального обучения; 
2) информационные ресурсы: базы дан-
ных и знаний, библиотеки, электронные учеб-
ные материалы и т. п.;  
3) современные программные средства: 
программные оболочки, средства электронной 
коммуникации.  
К функциям виртуальной образователь-
ной среды следует отнести:  
•  информационно-обучающую (в ней 
представлена в самых разных формах учебная 
информация);  
•  коммуникационную (обучение прохо-
дит в диалоге с участниками учебного про-
цесса); 
•  контрольно-административную (в рам-
ках виртуальной образовательной среды про-
водятся комплексные меры по контролю уров-
ня знаний, умений и навыков и администри-
рованию). 
На основе использования виртуальной 
образовательной среды осуществляется не-
прерывное образование – процесс и результат 
взаимодействия субъектов и объектов образо-
вания, сопровождаемые созданием и расши-
рением ими образовательной среды, специ-
фику которой определяют именно данные 
объекты и субъекты.  
Существование виртуальной образова-
тельной среды вне коммуникации обучаю-
щих, обучающихся и образовательных объек-
тов невозможно. Другими словами, виртуаль-
ная образовательная среда создается только 
теми объектами и субъектами, которые участ-
вуют в образовательном процессе, а не класс-
ными комнатами, учебными пособиями или 
техническими средствами. Это подчеркивает 
гуманитарную природу образования. 
Виртуальное сообщество, организуемое в 
виртуальной образовательной среде с педаго-
гической точки зрения, открывает новые воз-
можности для обучающихся, а именно возмож-
ность спрашивать прямо педагога в любой мо-
мент, публиковать научные тексты, проводить 
исследовательскую деятельность в динамике. 
Вместе с тем анализ виртуальной образо-
вательной среды и сетевого обучения как од-
ного из самых перспективных и инновацион-
ных направлений реализации непрерывного 
образования ставит вопрос о новой роли педа-
гога в виртуальной образовательной среде.  
Новые методы обучения (интернет-кон-
ференции, коллоквиумы, виртуальные лекции, 
новые технологии, формы, средства обучения) 
интернет-страницы, web-сайты влияют на фор-
мирование нового профессионального мыш-
ления, на изменение смысла профессиональ-
ной педагогической деятельности современ-
ного учителя. 
Преподаватель в такой виртуальной обра-
зовательной среде должен адаптироваться и 
определить свою роль: 
1) в новой форме коммуникации – асин-
хронный «разговор», так как виртуальная дис-
куссия проводится по-иному (важными кри-
териями становятся краткость и конкретность 
сообщений, однозначность высказываний) и 
служит дополнительным средством для раз-
вития способности к рефлексии в общении, 
повышает уровень логического и абстрактно-
го мышления обучающихся;  
2) при использовании современных тех-
нологий (например, проектной методики) как 
одного из теоретических фундаментов, важ-
ных для установки виртуальных объединений 
для обучения;  
3) при применении современных прин-
ципов образования (например, индивидуали-
зации как приоритетного направления в обра-
зовании сегодня, практикоориентированности 
как продуктивного сочетания системы непре-
рывного образования и профессионального 
развития с практическими навыками обучаю-
щихся, которые позволят каждому члену вир-
туального сообщества выстроить собствен-
ную траекторию для инновационной работы);  
4) в создании педагогической интернет-
среды, учитывая технологические, админист-
ративные и финансовые возможности; 
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5) в структурировании виртуальной об-
разовательной среды, которая должна, оста-
ваясь довольно гибкой и открытой, приспо-
сабливаться к индивидуальным разногласиям 
и учитывать личные потребности обучающих-
ся, а это требует разработки новой концепции 
и методики обучения;  
6) в связи между виртуальными объеди-
нениями и различными формами традицион-
ных сообществ для направления и педагогиче-
ской поддержки профессиональной деятельно-
сти этих новых виртуальных пространств. 
Таким образом, поскольку меняется кон-
фигурация образования в направлении его 
непрерывности, инновационности и приори-
тетного использования современных техноло-
гий, то и образование преподавателей должно 
быть переосмысленным для новой образова-
тельной среды [2]. 
Если организация класса (группы) должна 
подвергнуться глубоким изменениям, то долж-
на быть модернизирована и профессиональ-
ная подготовка тех, кто должен осуществлять 
инновационные процессы в образовании. Но-
вые технологии, таким образом, создают ос-
новы для глубоких и серьезных изменений  
в непрерывном образовании.  
Между тем анализ понятия «виртуальная 
образовательная среда» подводит нас к сле-
дующим выводам: 
1. Виртуальная образовательная среда – 
это среда, отличающаяся от традиционной 
способом получения (предоставления) обра-
зования, характером образовательной комму-
никации, осуществляемой как опосредованно – 
на расстоянии, так и традиционно – «глаза в 
глаза».  
Информационные и коммуникационные 
технологии (медиа), используемые в виртуаль-
ной образовательной среде, являются ее сред-
ствами, состав и удельный вес которых ме-
няется в зависимости от технологического 
прогресса, степени доступности обучающим-
ся, модели организации учебного процесса.  
2. В практике применения виртуальной 
образовательной среды используются в том 
числе и дистанционные технологии, развиваю-
щиеся в рамках двух основных альтернатив-
ных традиций, в основе которых лежат прин-
ципиально разные идеи или трактовки дис-
танционного образования: трансляционная и 
корреспондентная.  
3. Разработанная модель организации 
виртуальной образовательной среды позво-
ляет осуществить инновационный подход 
в повышении квалификации; реализовать не-
прерывность образования и построить инди-
видуальную траекторию профессионального 
роста обучающегося; осуществить профессио-
нальную поддержку учителя (педагога), сде-
лать образовательные ресурсы доступными, 
независимо от места расположения обучаю-
щегося; использовать инновационные образо-
вательные продукты, интегрировать практи-
ческий опыт учителя и открытия ученых в 
области инновационных технологий и др.  
4. Оптимальной для решения современ-
ных образовательных задач непрерывного 
повышения квалификации с использованием 
виртуальной образовательной среды, удовле-
творения образовательных потребностей за-
интересованных в получении этого образова-
ния учителей является открытая модель со-
временного обучения. 
Развитие образования должно осуществ-
ляться как переход от «закрытой» модели об-
разования к открытой, основанной на приме-
нении виртуальной образовательной среды 
как основного средства коммуникации препо-
давателя и обучающегося. 
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